South Lancashire Fisheries Advisory Committee 28th June, 1978 by unknown
North
West
Water
Dawson House, Great Sankey 
Warrington WA5 3LW 
Telephone Penketh 4321
,21st June,, 1*9 7B .
To: Members of the South Lancashire Fisheries 
Advisory .Committee 
(Messrs. R. D. 'Houghton [Chairman];
T. A. Blackledge; A,. G,. R. Brown; J,. Clegg;
J. Johnson; R. -H.. Wiseman; Dr. R. B. Broughton;
Professor W. E,. Kershaw; and the Chairman of 
the Authority [P. J. Liddell]; the Vice Chairman 
of the Authority [J. A. Foster] and the Chairman 
of the Regional Fisheries Advisory Committee 
.[T,. A. F. Barnes’] [ex officio]).
Dear Sir,
A meeting of ±he SOUTH LANCASHIRE FISHERIES ADVISORY COMMITTEE 
will he held at 2.30 p.m. on WEDNESDAY, 28TH JUNE, 1978, at the 
’LANCASHIRE AREA OFFICE of the RIVERS DIVISION, 48 WEST CLIFF, 
IPHESTON, for consideration of the following business.
Yours faithfully,
G. W. SHAW,
Director of Administration,.
A G E N D A
1 Apologies for absence.
2. Minutes of the last meeting (enclosed herewith along with the 
Minutes of the Regional Advisory Committee meeting of 2nd May, 
1978).
3. Monitoring of level's of radioactivity in migratory fish.
4. Fishing offences and prosecutions 1977-78.
5. Income from sale of rod and line licences 1977.
6. Review of discharge consent conditions.
7. Illegal net ting - offshore patrol boat.
8. Worthington Reservoir, Future Development Policy for the 
Fishery.
9. Stocks Reservoir - Ribble Division - Public Access and Conservation.
10. Report by the Area Fisheries Officer on fishing activities.
11. Any other business.
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F1/A8 NORTH WEST WATER AUTHORITY
SOUTH LANCASHIRE 
FISHERIES ADVISORY COMMITTEE
28TH JUNE 1978
MONITORING OF LEVELS OF RADIOACTIVITY IN 
MIGRATORY FISH
1. On 1 8 th  J a n u a ry ,  1978, (M inute No. 16) th e  C om m ittee r e c e iv e d  a r e p o r t  
on th e  p o s s ib l e  e f f e c t s  on m ig ra to ry  f i s h  o f  r a d i o a c t i v i t y  in  th e  s e a  
in  th e  w e s t c o a s t  r e g io n s ,  and th e  m o n ito r in g  p ro c e d u re s  in  r e l a t i o n  
t h e r e t o .  A f i n a l  r e p o r t  on th e  s e a - t r o u t  sam p les  c o l l e c t e d  d u r in g  
1977 h a s  now been  r e c e iv e d  from  th e  R a d io b io lo g ic a l  L a b o ra to ry  o f  th e  
M in is t r y  o f  A g r i c u l tu r e ,  F i s h e r i e s  and Food.
2 . The o n ly  gam m a-em itting  r a d io n u c le id e s  d e te c te d  w ere C aesium -137 and 
C aesium -134 , p lu s  th e  n a t u r a l l y  o c c u r r in g  P o ta ss iu m -4 0 . A c o m p le te  
l i s t  o f  a l l  t h e  r e s u l t s  o b t a i n e d  i s  g iv e n  in  t h e  A p p e n d ix .  The 
R a d i o b i o l o g i c a l  L a b o r a t o r y  com m ented  on  t h e  r e s u l t s  a s  f o l l o w s :
"To p u t  th e  r e s u l t s  in  r a d i o l o g i c a l  p e r s p e c t i v e ,  th e  
a c c e p ta b le  d a i l y  i n ta k e  ( I n t e r n a t i o n a l  Com m ission on 
R a d io lo g ic a l  P r o te c t io n )  i s  3 0 ,0 0 0  pC i f o r  C aesium -137 
and 13 ,0 0 0  pC i f o r  C aesium -134 . T h e re fo re  assum ing 
t h a t  a member o f  th e  p u b l ic  e a t s  21bs o f  t r o u t  f l e s h  
e v e ry  week o f  th e  y e a r  a t  th e  c o n c e n t r a t io n  o f  f i s h  
from  th e  Duddon th e n  th e  e s t im a te d  r a d i a t i o n  dose  
h e /s h e  r e c e iv e s  i s  a p p ro x im a te ly  10% o f  t h a t  con­
s id e r e d  a c c e p ta b le  by I n t e r n a t i o n a l  A u t h o r i t i e s . "
3 . As a c o m p a riso n , th e  R a d io b io lo g ic a l  L a b o ra to ry  a l s o  p ro v id e d  f ig u r e s  
fo r  r a d i o a c t i v i t y  l e v e l s  in  f lo u n d e r s  ta k e n  from  th e  F lo o k b u rg h  a re a  
o f  Morecambe Bay in  1976. For m uscle  t i s s u e  th e s e  w ere :
C asesium -137  1 5 .8  + 3 .5  pC i p e r  g w et w e ig h t
1 C ase isum -134  2 .0  + 0 .5  pC i p e r  g w et w e ig h t
4 . The R a d io b io lo g ic a l  L a b o ra to ry  w ould l i k e  to  have  more sam p les  t h i s  
y e a r ,  c o v e r in g  th e  same o v e r a l l  a r e a  a l th o u g h  on a red u c e d  sam p ling  
s c a l e  w ith  p e rh a p s  one sam ple c lo s e  to  W in d s c a le , one from  th e  N o rth  
Solw ay and a n o th e r  from  a L a n c a s h ire  r i v e r .  A rrangem en ts a r e  t h e r e ­
f o r e  b e in g  made f o r  c o l l e c t i n g  f i s h  from  th e s e  a r e a s .
F1/A9 NORTH WEST WATER AUTHORITY APPENDIX
SOUTH LANCASHIRE 
FISHERIES ADVISORY COMMITTEE
28TH JUNE 1978
River Tissue
Concentrations of radionucleides 
in picro Curies per g wet weight
Caesium-137 Caesium-134 Potassium-40**
Border Esk Muscle 9.9 1.2
Bone 5.3 *
Skin 5.9 *
Gut Cavity 7.8 0.8
Cocker Muscle 7.5 0.8
Bone 7.7 0.5
Skin 4.1 *
Ehen Muscle 20.1 2.4
Bone 8.3 *
Skin 6.2 0.7
Gut Cavity 11.9 1.3
Calder Muscle 16.4 1.7
Bone 13.3 1.0
Skin 6.1 *
Gut Cavity 9.6 1.3
Duddon Estuary Muscle 19.9 1.7 3.1
Bone 10.2 1.1 3.5
Skin 9.1 1.0 2.2
Gut Cavity 8.2 0.9
Kent Estuary Muscle 12.7 1.2 3.3
Bone 9.9 1.0 3.0
Skin 12.1 1.2 2.6
Gut Cavity 12.9 1.4 2.0
Lune Muscle 13.9 1.7
Bone 16.4 *
Skin 11.1 *
Gut Cavity 9 9 1.5
Ribble Muscle 19.3 2.1
Bone 7.3 1.2
Skin 8.1 1.2
Gut Cavity 10.3 1.1
* Caesium-134 present but below level of accurate measurement
** Potassium-40 levels measured only in Duddon and Kent fish
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FISHING OFFENCES AND PROSECUTIONS 1977/78
1 . The t o t a l  number o f  p e rs o n s  p r o s e c u te d  by th e  A u th o r i ty  fo r  f i s h i n g  
o f f e n c e s  d u r in g  1977 /78  r o s e  to  778 com pared w ith  362 in  1 9 7 6 /7 7 , 
and due t o  th e  c o n se q u e n t c o n s id e r a b le  i n c r e a s e  in  th e  volume o f  work 
in  p r o c e s s i n g  p r o s e c u t i o n s ,  a d m i n i s t r a t i v e  p r o c e d u r e s  h a v e  b e e n  
s t r e a m l in e d  to  e n s u re  t h a t  th e  more s e r i o u s  o f f e n c e s  a r e  b ro u g h t 
p ro m p tly  b e fo re  th e  M a g is t r a t e s .
I t  i s  th e  p o l ic y  f o r  s t r a ig h t f o r w a r d  l i c e n s in g  o f f e n c e s  to  be d e a l t  
w ith  u n d er th e  M a g i s t r a t e s ' C o u r ts  A c t p ro c e d u re  w h i l s t  in  th e  more 
in v o lv e d  c a s e s ,  S o l i c i t o r s  a r e  em ployed to  a p p e a r  on b e h a lf  o f  th e  
A u th o r i ty  a t  th e  v a r io u s  l o c a l  C o u r ts .
2 . D uring  1976 in  th e  M ersey and W eaver a r e a ,  th e  A u th o r i ty  c a r r i e d  
o u t  a p o l ic y  o f  i s s u in g  w a rn in g s  to  a n g le r s  found  to  be c o n tra v e n in g  
th e  p r o v is io n s  o f  th e  Salmon and F re sh w a te r  F i s h e r i e s  A ct 1975 t h i s  
b e in g  th e  f i r s t  y e a r  in  w hich a n g le r s  in  t h i s  a re a  w ere r e q u i r e d  to  
ta k e  o u t  a ro d  and l i n e  l i c e n c e ,  and i t  was c o n s id e re d  t h a t  th e y  m ig h t 
n o t  be f u l l y  aw are o f  th e  p r o v is io n s  o f  th e  A ct and th e  A u t h o r i t y 's  
F i s h e r y  B yelaw s.
3 . W ith  t h e  i n c r e a s e d  B a i l i f f i n g  f o r c e  o p e r a t i n g  i n  t h e  M e rse y  and  
W eaver a r e a  in  1977 , th e  A u t h o r i t y 's  no rm al p o l i c y  o f  p r o s e c u t io n  o f  
a l l e g e d  o f f e n d e r s  was im plem ented  and by th e  end o f  th e  se a so n  th e r e  
was a m arked r e d u c t io n  in  th e  number o f  a n g le r s  found  t o  be co m m ittin g  
o f f e n c e s .
I t  i s  f e l t  t h a t  th e  p u b l i c i t y  g iv e n  t o  C o u rt h e a r in g s  by th e  P r e s s  and 
A n g lin g  A s s o c ia t io n s ,  h as  p ro v ed  to  be v e ry  h e l p f u l ,  r e s u l t i n g  in  a 
s u b s t a n t i a l  in c r e a s e  in  income from  l i c e n c e s  s a l e s .
4 . The a p p e n d ix  to  t h i s  r e p o r t  sum m arises f o r  th e  in fo rm a t io n  o f  m em bers, 
th e  o f f e n c e s  and p r o s e c u t io n s  w i th in  th e  S o u th  and W est C um berland 
a r e a  f o r  1977/78  in  two c a t e g o r i e s :
( i )  T h o s e  o f f e n c e s  r e l a t i n g  t o  t h e  u s e  o f  i l l e g a l  i n s t r u m e n t s  
and b a i t ;  th e  p a s sa g e  o f  f i s h ;  c lo s e  s e a s o n s  and c o n t r a v e n t io n  
o f  th e  F is h e r y  B yelaw s.
( i i )  L ic e n s in g  o f f e n c e s .
In  a d d i t io n  o th e r  a c t i o n  ta k e n  in  c o n n e c t io n  w ith  i n c i d e n t s  w hich 
d id  n o t  r e s u l t  in  C o u r t  a c t i o n s  i s  a l s o  sum m arised  and Members w i l l  
a p p r e c ia t e  t h a t  th e  work in v o lv e d  c o n c e rn in g  th e  37 a l l e g e d  o f f e n d e r s  
a g a in s t  whom no l e g a l  a c t i o n  was u l t i m a t e l y  ta k e n ,  a lth o u g h  a b o r t i v e ,  
i s  e x tre m e ly  tim e  consum ing .
F1/A22
FISHING OFFENCES AND PROSECUTIONS
APPENDIX
SOUTH LANCASHIRE AREA
1ST APRIL 
COURT PROCEEDINGS
f 1977 -  31ST MARCH, 1978
O ffe n c e s
I l l e g a l  I n s t ru m e n ts  and 
b a i t s ;  p a s s a g e  o f  f i s h ;  
c lo s e  s e a so n  & Byelaw s
L ic e n s in g
O ffe n c e s
T o ta l
Number o f  D e fe n d a n ts 28 54 82*
Number o f  C harges 60 54 114
T o ta l  F in e s  Im posed £827 £396 £1 ,223
2 . OTHER ACTION
O ffe n c e s
I l l e g a l  In s t ru m e n ts  and 
b a i t s ;  p a s s a g e  o f  f i s h ;  
c lo s e  s e a s o n  & B yelaw s
L ic e n s in g
O ffe n c e s
T o ta l
W arning L e t t e r s 5 17 22*
O th er c a s e s  n o t  ta k e n  
to  C o u r t  due to  la c k  
o f  e v id e n c e ; ' s e r io u s  
i l l n e s s  o r b e in g  
u n a b le  to  t r a c e  th e  
a l l e g e d  o f fe n d e r 11 26 37*
* The A u th o r i ty  t h e r e f o r e  took  a c t io n  in v o lv in g  141 p e rs o n s  f o r  
c o n tr a v e n in g  th e  p r o v is io n s  o f  th e  A ct and th e  B yelaw s d u r in g  
1977-78 w i th in  th e  C o m m itte e 's  a r e a .
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INCOME FROM SALE OF ROD AND LINE LICENCES 1977
1 . A summary o f  incom e from  th e  s a l e  o f  ro d  and l i n e  l i c e n c e s  i s  a t t a c h e d  
a s  an  ap p e n d ix  f o r  th e  in fo rm a t io n  o f  m em bers.
2 . The summary com pares d e t a i l s  o f  l i c e n c e s  s o ld  d u r in g  1977 w ith  th o se  
f o r  1976. The a c tu a l  number s o ld  shows an  in c r e a s e  o f  18.95% and an 
i n c r e a s e  i n  t h e  am o u n t o f  in co m e o f  12.98%  f o r  t h e  sam e p e r i o d .  
W h ils t  th e  num bers s o ld  have in c re a s e d , f o r  a l l  g ro u p s  o f  l i c e n c e s  th e  
g r e a t e s t  in c r e a s e  i s  in  F re sh w a te r  F is h  l i c e n c e s  (w hole a r e a  32.89%; 
fo rm er M ersey and W eaver R iv e r  A u th o r i ty  a re a  33 .96% ).
3 . I t  w ould a p p e a r  t h a t  th e  c o n c e n t r a te d  l i c e n c e  c h e c k in g  e f f o r t  by th e  
b a i l i f f i n g  fo rc e  in  th e  M ersey and W eaver a r e a  i s  r e s u l t i n g  in  a n g le r s  
in  t h a t  a r e a  r e c o g n is in g  th e  need  to  h o ld  an a p p r o p r i a t e  l i c e n c e .
F1/A2 NORTH WEST WATER AUTHORITY
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ROD AND LINE LICENCE SALES 1977
1976 1977
Whole Area Value No. Amount No. Amount
£ £ £
Salmon - Season 12 1,908 22,896.00 1,799 21,588.00
Salmon to 31st May 6 65 390.00 29 174.00
Salmon from 1st June 7 2,318 16,226.00 2,751 19,257.00
Salmon - Season,
Reduced duty 5 612 3,060.00 611 3,055.00
Salmon to 31st May
Reduced duty 2.50 15 37.50 4 10.00
Salmon From 1st June
Reduced duty 3 409 1,227.00 511 1,533.00
Salmon 7 day 2 1,880 3,760.00 2,131 4,262.00
Total Salmon and 
Migratory Trout 7,207 47,596.50 7,836 49,879.00
Non-Migratory Trout
Season 2 19,871 39,742.00 22,002 44,004.00
Non-Migratory Trout
Reduced Duty Season 1 3,705 3,705.00 3,923 3,923.00
Non-Migratory Trout -
7 day 0.50 12,091 6,045.50 12,163 6,081.50
Total Non-Migratory 
Trout 35,667 49,492.50 38,088 54,008;50
Freshwater Fish and
Eels, Season 1 18,097 18,097.00 25,179 25,179.00
Freshwater Fish and
Eels, Season,
Reduced duty 0.50 4,018 2,009.00 4,776 2,388.00
Freshwater Fish and
Eels, 7 day 0.25 3,456 864.00 4,027 1,006.75
Total Whole Area 
Freshwater Fish 25,571 20,970.00 33,982 28,573.75
Former Mersey & Weaver
River Authority area
Freshwater Fish and
Eels, Season 0.50 7,993 3,996.50 10,610 5,305.00
Freshwater Fish and
Eels, Reduced duty 0.25 2,037 509.25 2,827 706.75
Total M & W Area 
Freshwater Fish 10,030 4,505.75 13,437 6,011.75
TOTAL 78,475 122,564.75 93,343 138,473.00
SOUTH LANCASHIRE 
FISHERIES ADVISORY COMMITTEE
28TH JUNE 1978
REVIEW OF DISCHARGE CONSENT CONDITIONS
F l /B l  NORTH WEST WATER AUTHORITY
1 . On 8 th  May, 1978 , th e  W ater Q u a l i ty  P a n e l  r e c e iv e d  th e  fo rm a l docum ent 
p ro d u ce d  by th e  N a t io n a l  W ater C o u n c il  and e n t i t l e d  " R iv e r  W ater 
Q u a l i ty :  The N ext S ta g e " .
A copy o f  th e  docum en t, w hich c o n ta in s  a fo re w o rd  by th e  C hairm an o f  
th e  C o u n c il  and a s ta te m e n t  by th e  R t. Hon. D en is  H o w ell, MP, M in is te r  
o f  S t a t e ,  D epartm en t o f  th e  E n v iro n m e n t, i s  a t t a c h e d  h e r e to .
2 . P a ra g ra p h  32 on page  7 , c o n ta in s  th e  C o u n c i l 's  recom m endations t h a t  
w a te r  a u t h o r i t i e s  sh o u ld  p u t  in  hand a  rev iew  o f  th e  p r e s e n t  d is c h a r g e  
c o n s e n t  c o n d i t io n s  and d e t a i l s  th e  s u g g e s te d  l i n e s  o f  such  a  re v ie w , 
and in  t h i s  c o n n e c t io n  i t  i s  hoped t o  su b m it to  th e  W ater Q u a l i ty  
P a n e l a t  th e  S ep tem ber m e e tin g , a p a p e r  d e a l in g  w ith  th e  q u e s t io n  o f 
lo n g - te rm  o b j e c t iv e s  f o r  r i v e r  w a te r  q u a l i t y .
3 . A rran g em en ts  have r e c e n t l y  been  made to  in v o lv e  r e p r e s e n t a t i v e s  o f  th e  
C o n fe d e ra t io n  o f  B r i t i s h  I n d u s t r y ,  th e  N a t io n a l  F a rm e rs ' U nion and th e  
C o u n try  L andow ners ' A s s o c ia t io n  in  d i s c u s s io n s  to  a s s i s t  in  fo rm u la t­
in g  p r o p o s a ls  f o r  such  lo n g - te rm  o b j e c t i v e s .
4 . T h i s  r e p o r t  i s  s u b m i t t e d  f o r  t h e  i n f o r m a t i o n  o f  m em bers an d  th e  
outcom e o f  th e  W ater Q u a l i ty  P a n e l 's  d e l i b e r a t i o n s  in  S ep tem ber w i l l  
be r e p o r te d  t o  th e  fo llo w in g  m ee tin g  o f  t h i s  C om m ittee .
F1/A19 NORTH WEST WATER AUTHORITY
SOUTH LANCASHIRE 
FISHERIES ADVISORY COMMITTEE
28TH JUNE, 1978 
ILLEGAL NETTING -  OFF-SHORE PATROL BOAT
1. In  1977 th e  C om m ittee ask ed  th e  O f f i c e r s  to  c o n s id e r  th e  q u e s t io n  o f  
B a i l i f f s  c a r r y in g  o u t  s e a  p a t r o l s  w here i l l e g a l  salm on n e t t i n g  was 
b e l i e v e d  t o  be ta k in g  p l a c e .
2 . The O f f i c e r s  c o n s id e re d  t h a t  such  p a t r o l s  w ould  be j u s t i f i e d ,  on th e  
b a s i s  o f  r e p o r t s  r e c e iv e d  a l l e g in g  i l l e g a l  n e t t i n g  b u t  none o f  th e  
b o a ts  owned by th e  A u th o r i ty  w ere s u i t a b l e  f o r  th e  p u rp o s e . The 
p o s s ib i l i ty  o f  h i r i n g  a b o a t w as, t h e r e f o r e ,  c o n s id e r e d  b u t  t h i s  d id  
n o t  p ro v e  t o  be f e a s i b l e  and e n q u i r i e s  w ere t h e r e f o r e  made in to  th e  
m ost s u i t a b l e  b o a t  w hich c o u ld  be p u rc h a s e d  f o r  t h i s  purpose. The b o a t  
w hich m ee ts  m ost c lo s e l y  th e  r e q u ire m e n ts  o f  th e  A u th o r i ty  i s  th e  Task 
F o rc e  Q18 w hich i s  an e ig h te e n  f o o t  f i b r e - g l a s s  b o a t  w ith  a c o v e re d  
c o c k p i t  and a 55 hp Jo h n so n  o u tb o a rd  e n g in e . S ea t r i a l s  w ere c a r r i e d  
o u t  r e c e n t l y  and i t  was found to  be e x tre m e ly  s t a b l e  and se a  w o rth y , 
u nder w hat w ere c o n s id e re d  to  be a v e ra g e  c o n d i t io n s  fo r  th e  N o rth -W est 
c o a s t .
3 . The p u r c h a s e  h a s  now b e e n  c o m p le te d  an d  i t  i s  e x p e c t e d  t h a t  s e a  
p a t r o l s  w i l l  commence to w ard s  th e  end o f  Ju n e  s u b je c t  to  th e  a v a i l ­
a b i l i t y  o f  c e r t a i n  ite m s  o f  r a d io  and em ergency eq u ip m en t.
F1/A 17 NORTH WEST WATER AUTHORITY
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WORTHINGTON RESERVOIR -  
FUTURE DEVELOPMENT POLICY FOR THE FISHERY WITH 
PARTICULAR REFERENCE TO TROUT FISHING
1 . E x p e r ie n c e  d u r in g  th e  f i r s t  e i g h t  m o n th s ' o p e r a t io n  o f  t h i s  f i s h e r y  
h a s  i n d ic a te d  t h a t  some amendment o f  th e  r e g u l a t i o n s  i s  d e s i r a b l e  to  
im prove r e g u l a t i o n  o f th e  f i s h i n g .
2 . The A ppendix  to  M inute  No. 16 o f  th e  C o m m itte e 's  m ee tin g  h e ld  on 1 1 th  
J a n u a r y ,  1978, s e t  o u t  th e  a rra n g e m e n ts  f o r  th e  o p e r a t io n  o f  th e  
f i s h e r y  and paragraph 3 t h e r e o f  in c lu d e d  th e  fo llo w in g  r e g u l a t i o n s :
(1) Any a n g le r  w ish in g  to  f i s h  in  W orth ing  R e s e rv o ir  a t  any tim e m ust 
be in  p o s s e s s io n  o f a l i c e n c e  to  f i s h  f o r  n o n -m ig ra to ry  t r o u t .
(2) A s u rc h a rg e  on th e  c o a r s e  f i s h i n g  p e rm it  ( to  c o v e r  t r o u t  f i s h i n g )  
i s  p a y a b le  by any a n g le r  w is h in g  t o  f i s h  in  W o rth in g to n  R e s e rv o i r .
3 . T hese  re q u ir e m e n ts  a re  d e s i r a b l e  d u r in g  th e  t r o u t  f i s h i n g  se a so n  
(1 5 th  M arch to  3 0 th  September in c lu s iv e )  in  view  o f  th e  f a c t  t h a t ,  
d u r in g  th e  c o a r s e  f i s h  c lo s e  s e a s o n  (1 5 th  March to  1 5 th  June  in c lu ­
s iv e )  f l y  f i s h i n g  f o r  t r o u t  i s  p e r m i t te d  on  the- r e s e r v o i r ,  w h i l s t  
a f t e r  1 5 th  Ju n e  norm al c o a r s e  f i s h i n g  te c h n iq u e s  w i l l  u n d o u b te d ly  ta k e  
t r o u t  a l s o ,  a s  d e m o n s tra te d  by th e  e x p e r im e n ta l  f i s h i n g  c a r r i e d  o u t  
p r i o r  to  th e  o p en in g  o f  th e  f i s h e r y .  A f te r  3 0 th  S e p tem b e r, how ever, 
and  up  t o  1 5 th  M arch f o l l o w i n g , t r o u t  c a n n o t  l e g a l l y  b e  t a k e n , 
a lth o u g h  c o a r s e  f i s h i n g  w i l l  be g o in g  on and t r o u t  a r e  l i k e l y  to  be 
c a u g h t  in  a d d i t io n  to  c o a r s e  f i s h .
4 . I t  i s  t h e r e f o r e  recommended t h a t  th e  fo llo w in g  amendm ents be to  th e  
r e g u l a t i o n s  became o p e r a t iv e  wef 1 s t  O c to b e r , 1978:
(1) th e  r e q u ire m e n t  to  h o ld  a  t r o u t  l i c e n c e  and t o  pay  a s u rc h a rg e  
when f i s h i n g  W o rth in g to n  R e s e rv o i r  s h o u ld  a p p ly  o n ly  d u r in g  th e  
p e r io d  1 5 th  March to  3 0 th  S ep tem ber i n c l u s iv e ;
(2) a c o n d i t io n  sh o u ld  be added  t o  th e  p e rm i ts  s t a t i n g  t h a t  from  
1 s t  O c to b e r  t o  t h e  f o l l o w i n g  1 4 th  M arch  i n c l u s i v e  a l l  t r o u t  
c a u g h t  (w hether brown o r  ra inbow ) m ust be r e tu r n e d  im m ed ia te ly  to  
th e  w a te r  w ith  as  l i t t l e  damage a s  p o s s ib l e ;
(3) a n o te  s h o u ld  be p r i n t e d  on a l l  p e rm i ts  to  th e  e f f e c t  t h a t  th e  
W arden w i l l  c a r r y  o u t  c h e c k s  on b a s k e t s ,  bags o r  o th e r  c o n ta in e r s  
b e lo n g in g  t o  a n g le r s  le a v in g  th e  s i t e .
5 . in  th e  l i g h t  o f  p r e s e n t  th in k in g ,  i t  i s  l i k e l y  t h a t  management o f  th e  
f i s h e r y  w i l l  need  some r e v i s io n  in  1979 w ith  a v iew  to  p ro v id in g  
th e  b e s t  p o s s ib l e  t r o u t  f i s h i n g  betw een  m id-M arch and m id -Ju n e , w h ile  
i n t e r f e r i n g  a s  l i t t l e  a s  p o s s ib l e  w ith  c o a r s e  f i s h i n g  a c t i v i t i e s  
d u r in g  th e  re m a in d e r  o f  th e  y e a r .
SOUTH LANCASHIRE 
FISHERIES ADVISORY COMMITTEE
28TH JUNE, 1978
STOCKS RESERVOIR, RIBBLE DIVISION - 
PUBLIC ACCESS AND CONSERVATION
Fl/B14 NORTH WEST WATER AUTHORITY
1. On 2nd May, 1978, the Regional Fisheries Advisory Committee con­
sidered a report in connection with recreational activities at Stocks 
Reservoir, which had been submitted to the Recreation Sub-Committee 
on 17th April, 1978, and expressed their concern at the proposed 
restriction of angling to approximately 1 mile only out of a total of 
six miles of reservoir banking.
2. As a result of this concern, the Regional Fisheries Advisory Committee 
recommended to the Water Management Committee that, because of the 
problems which could ensue should the reservoir be opened to a multi­
plicity of recreational activities which might conflict, primary 
considerations should be given to its development as a trout fishery 
in 1979, further compatible recreational activities being considered 
at a later date.
3. The Water Management Committee at their meeting on 15th May noted the 
recommendation of the Regional Fisheries Advisory Committee.
F1/B3 NORTH WEST WATER AUTHORITY
SOUTH LANCASHIRE 
FISHERIES ADVISORY COMMITTEE
28TH JUNE, 1978
REPORT OF THE AREA FISHERIES OFFICER 
ON FISHERIES ACTIVITIES
1 . RIVER CONDITIONS AND FISHING
R iv e r  l e v e l s  w ere m a in ta in e d  w e l l  above n o rm al d u r in g  March and th e  
e a r l y  p a r t  o f  A p r i l  b u t  f lo w s  d e c re a s e d  p r o g r e s s iv e ly  a f t e r  th e  f i r s t  
10 day s in  A p r i l .  W ater te m p e ra tu re s  w ere g e n e r a l l y  low f o r  th e  tim e  
o f  y e a r  (5 -6  C) b u t  d e s p i t e  th e  c o ld  c o n d i t io n s  18 salm on a re  
known t o  have  been  c a u g h t on th e  R iv e r  R ib b le  betw een  S am lesbu ry  and 
C l i th e r o e  th e  l a r g e s t  o f  w hich w eighed  281bs.
R iv e r  l e v e l s  w ere g e n e r a l l y  low d u r in g  May w ith  w a te r  te m p e ra tu re s  up 
t o  15 C d u r in g  th e  d a y t i m e . A r u n  o f  s a lm o n  e n t e r e d  t h e  R iv e r  
R ib b le  a t  th e  beg in n in g  o f  th e  month and 25 o f  th e s e  f i s h  have  been  
c a u g h t from  p o o ls  in  th e  S am lesbu ry  a r e a .  A lthough  a few se a  t r o u t  
have  been  o b s e rv e d  in  th e  low er R ib b le  th e r e  have  been no r e p o r t s  o f  
c a tc h e s .
C a tc h e s  o f  t r o u t  have been  q u i t e  good th ro u g h o u t  th e  s e a so n  w ith  
m ost o f  th e  f i s h  in  good c o n d i t io n .  As u s u a l  th e  b e s t  ta k e s  came from  
s e c t i o n s  o f  th e  r i v e r  w here s to c k in g  had  ta k e n  p l a c e . The low er 
R ib b le  h a s  f i s h e d  w e l l  t h i s  s e a s o n  and brown t r o u t  up to  2lb s  have 
been  ta k e n .  R e s e rv o ir  f i s h i n g  p ro d u c e d  good c a tc h e s  e a r l y  in  th e  
se a so n  p a r t i c u l a r l y  S to c k s  R e s e rv o i r  (brown t r o u t  t o  3lb s )  H orton  T a rn  
(brown t r o u t  to  21bs) and B arrow  Lodges n e a r  C l i th e r o e  (ra inbow  t r o u t  
to  5 .5 b s ) .
The lo w er R ib b le  f i s h e d  v e ry  w e l l  f o r  c o a r s e  f i s h  d u r in g  e a r l y  March 
and many a n g le r s  took  betw een  241bs and 641bs o f  chub and d ace  in  th e  
S am lesb u ry  a r e a .  S h o a lin g  d a c e ,  ro a c h  and chub  w ere o b se rv e d  in  May 
a t  v a r io u s  p o i n t s  on th e  R ib b le  betw een  A ls to n  and C l i t h e r o e .  S h o a ls  
w ere much l a r g e r  th a n  norm al and w ere p ro b a b ly  made up o f  c o l l e c t i o n s  
o f  p re -sp a w n in g  f i s h .
2 . MIGRATORY FISH MOVEMENT
MONTH NUMBER OF FISH 
OVER 4LBS
Waddow W eir
R ib b le
J a n u a ry
F e b ru a ry
March
0
8
2
3
8
A p r i l
May
W inck ley  H a l l  
Hodder
J a n u a ry
F e b ru a ry
March
A p r i l
May
0
1
2
4
12
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LANGCLIFFE HATCHERY
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Approximately 120,500 salmon eggs were laid down in the hatchery 
troughs during November and December of 1977. In addition, 45,000 
eyed sea trout ova were obtained from the Yorkshire Water Authority 
and taken to Middleton hatchery for incubation. During January, 
February and March, mortalities remained low and the total figure was 
estimated at 2,000. On 27th March, seven thousand of the eyed salmon 
ova were transferred to Middleton Hatchery. The subsequent progress 
of the salmon eggs/fry at Langcliffe is summarised below:
Week Ending Estimated Ova/Fry Weekly Mortalities on %
present at start Mortality present at the st
of week of the week
(approx 2,000
up to week
ending 24/3/78)
31/3/78 118,492 448 0.4
(7,000 taken to
Middleton on 27/3/78)
7/4/78 111,044 4,508 4.1
14/4/78 106,536 844 0.8
21/4/78 105,692 498 0.5
28/4/78 105,194 1,585 1.5
5/5/78 103,609 21,092 20.4
12/5/78 82,517 53,873 65.3
19/5/78 29,644 28,087 98.1
26/5/78 557 462 82.9
2/6/78 95 92 96.8
Fry started dying in large numbers on 28th April, these mortalities 
increased over the weekend 29th and 30th April. A sample of fry was 
examined. No signs of protozoan parasite were observed; the only 
unusual feature recorded was the presence of excess mucous on the gill 
filament. Water samples taken from the supply pipe did not show the 
presence of toxic chemicals. The large mortalities continued and on 
3rd May samples of salmon fry were taken from the Hatchery for exami­
nation by the Fish Disease Laboratory of the Ministry of Agriculture, 
Fisheries and Food.
Bacteriological and virological tests on these fry were negative. 
Histological examination of the gills shows slight hyperplasia, which 
could suggest the presence of some irritant. The cause of these large 
scale mortalities was not, however, determined and no evidence of 
disease was found.
3The possibility that algae in Langcliffe Mill Lodge might be drasti­
cally reducing the level of oxygen in the supply water during the 
hours of darkness was also investigated. Dissolved oxygen samples 
were taken from the water inflow to the hatchery troughs at 30 minute 
intervals during the period 20.00 hours on 22nd May to 07.00 hours on 
23rd May. The results of these tests shows that the concentration of 
oxygen never fell below 8 mgl. This indicates that the water was very 
well oxygenated during the hours of darkness. Virtually all the 
salmon fry had died by 31st May, 1978, and to date the cause is 
unknown.
At Middleton Hatchery 20,000 of the 45,000 fry developed from ova 
obtained from the Yorkshire Water Authority were lost on 22nd April. 
This mortality resulted from a failure in water supply caused by the 
blockage of a screen by debris from the feeder stream to the hatchery.
4. STOCKING BY ANGLING ASSOCIATIONS
Brown Trout
No. Date Receiving Water Association or 
Individual
500 14.3.78 River Hodder Padiham & District AA
700 15.3.78 Stocks Reservoir Stocks AC
947 16/3/78 River Ribble Clitheroe AA
500 17/3/78 River Hodder CWS Withgill
200 4/4/78 Grimsargh Reservoir Courtaulds AC
250 13/5/78 Parsonage Reservoir Blackburn &
District AA
3097
Rainbow Trout
300 12/3/78 Dean Clough Lancashire Fly
Reservoir fisheries AA
Coarse Fish
No. Species Date Receiving Water Assoqiation or 
Individual
100 Carp 12/3/78 Ball Grove Pendle Leisure 
Services
200 Bream 19/3/78 Ponds at Wrea 
Green
Premium Bond AS
400 Rudd 30/3/78 Horns Dam TAF Barnes Esq.
300 Carp 9/5/78 Leeds-Liverpool
Canal
Northern AA
100 Carp 9/5/78 Grange Mill 
Reservoir
Platt Saco Lowell 
Limited
4STOCKING BY THE AUTHORITY 
Brown T ro u t
No. S p e c ie s D ate R e c e iv in g  W ater S o u rce
800 6 /4 /7 8 R iv e r  Laneshaw Dunsop T ro u t  Farm
Ra inbow T ro u t
200 8 /4 /7 8 M itto n  F is h e r y H o llin g w o rth  H a tc h e ry
C o arse F is h
3000 Roach 4 /4 /7 8 R iv e r  C a ld e r Sabden Lodge
184 Chub 1 7 /4 /7 8 W o rth in g to n  S to ck R iv e r  R ib b le
P o o l
308 Chub 1 8 /4 /7 8 li It R iv e r  R ib b le
2000 Roach 2 /5 /7 8 K earns A lle n s F o x h i l l  Bank R e s e rv o ir
Lodge
6000 P erch 2 2 /5 /7 8 R iv e r  C a ld e r F o x h i l l  Bank R e s e rv o ir
30 Rudd 2 3 /5 /7 8 Upper Lodge Lower Lodge
C ocker Chems C ocker C hem ica l Co.
11522
A l l  th e  above w ere  t r a n s f e r s  c a r r i e d  o u t  by F i s h e r i e s  S t a f f .  
FISH MORTALITIES
300 Brown
T ro u t
4 .3 .7 8  R iv e r  Laneshaw
350 Brown
T ro u t
1 6 .4 .7 8 S to ck  P o o l , 
Dunsop V a l le y
200 Brown 1 7 .5 .7 8  Sabden Brook
Two m ile s  o f  th e  R iv e r  Laneshaw 
w ere  a f f e c t e d  and th e  c a u se  i s  
b e l i e v e d  t o  h a v e  o r i g i n a t e d  
f ro m  t h e  f i l t e r  h o u s e  a t  t h e  
Laneshaw  R e s e r v o i r .  By way o f  
co m p e n sa tio n  t o  th e  C o lne  Wake 
AA 800  b row n  t r o u t  h a v e  b e e n  
in tro d u c e d  r e p o r te d  a t  item  5 
abo v e .
T h e  i n c i d e n t  o c c u r r e d  i n  t h e  
T ro u t  s to c k  p o o l  o f  th e  l o c a l  
AA. The R iv e r  Dunsop h a s  been  
d i v e r t e d  a n d  t h e  AA u s e  t h e  
d i s u s e d  c h a n n e l  wh i c h  i s  
r e t a i n e d  a s  a f l o o d  o v e r f lo w  
f o r  s t o c k  p o o l  p u r p o s e s . I t  
i s  a p p a re n t  t h a t  heavy  r a i n f a l l  
e n t e r i n g  a n  a d j o i n i n g  f e e d e r  
s t r e a m  c a u s e d  a g i t a t i o n  o f  
s o l i d s  i n  t h e  p o o l  w h i c h  
a f f e c t e d  th e  f i s h
D isc h a rg e  o f  d i s i n f e c t a n t  to  a 
g u l l y  i n  t r a d e  p r e m i s e s . I t  
was assum ed t h a t  th e  g u l ly  to  
wh i c h  t h e  w a s  t e  1 i q u  i d  w a s  
d i s c h a r g e d  w as c o n n e c t e d  t o  
th e  f o u l  se w e r.
57. STAFF
Bailiff C.D. Kent resigned his appointment as estuary bailiff on 
the River Ribble and will leave the Authority's employment in mid 
June.
